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N. I.Kravcov, Serbskohorvatskij epos, otv.
red. V. M. Gacak, Nauka, Moskva 1985, 356
str.
N. I. Kraveov (1906-1980), znameniti
sovjetski znanstvenik, filolog, slavist, bavio se
viSe od pedeset godina proucavanjem srpsko-
hrvatske epike, cak stovise, to je bila jedna od
centralnih tema njegova folkloristickog
istrazivanja kojoj je pristupao s velikom
naklonoseu. Knjiga koju prikazujemo
objavIjenaje posthumno, au njezinoj se osnovi
naJazi doktorska disertaeija N. I. Kraveova,
koju je zavrSio 1946. g. a obranio 1948. g.
U svom dugogodisnjem bavljenju
epikom N. I. Kraveov je pro sao kroz razlicite
znanstvene faze koje su se odrazile i na njegovo
tumacenje nase epske poezije. Autor je knjige
Serbskij ~pos (Srpska epika) objavljcne 1933.
g. u kojoj je zastupao znamenitll teZl! 0 feudal-
nom porijeklu epske poezije. (1'0 je, uostalom,
bila i sluzbena sovjetska koneepeija sve do
1936. g.) Kasnijeje N.!. Kraveov odustao od te
teze i interpretirac usmenu pceziju kao narodnu
i demokratsku. Kao sto smo naveli, doktorska
disertacija je bila obranjena u dcba zestokih
staljinistiCkih napada na nasu zemlju i to je
doslo do izrazaja u nckim alltorovim
tckstovima lltlstalim oci(.()pod pritiskom onog
vrcmcna. U knjizi koju prikazlljemo veoma se
~iroko osvjetljava skupljanje i proucavanje
srpsko-hrvalskihjunackih pjesama od kraja 18.
st. pa do pocetka 20. st.; istrazuje se narodna
osnova epike, njezin idejni sadrzaj i poeticki
sustav. Tu nemani tragapolitickimalllzijama iz
onog zlog vremena. Vidljivo jc da je lckst
disertaeije prosac znatniju redakturu (0 tome u
uvodu knjige govori urednik V. M. Gaeak,
navodeei poglavlja kojajc izoslavio).
Knjiga zapocinje iserpnim prikazom
povijcsti skupljanja i publiciranja junackih
pjcsama (T poglavljc), te prikazom prijcvoda
na.~ihjunackihpjesama od 18. st. do pocetka 20.
st. (II pogIavlje) na mnoge jezike i posebno na
ruski jczik.
Kraveov upozorava da se istraiivanje
srpskohrvatske junacke epike od kraj a 18. st. do
pocetka 20. st. (III pcg\avlje) temelji na
nerijesenim i nedovoljoo znanstveno rjesa-
vanim pilanjima. Takvih pitanja nije malo:
nastajanje i razvoj srpsko-hrvatske epike, pi-
tanje 0 pjesmama dugog i kratkog stiha, pitanje
o idejnom saddaju junackih pjesama, 0 idej-
nom znacenju njihovih likova i sizea, 0 idejnom
smislu njihove epske poetike, 0 narodnoj
uvjctovanosti epike i dr. Neophodnaje detaIjna
razrada tih pitanja, smatra Kravcov (str. 99), jer
ee tako, npr. pitanje 0 liku pojasniti idejni
srnisao epskog lika, karakter lika narodnog
junaka, njegovu kompoziciju, vanjske karak-
teristike portreta i psiholosko stanje.
U IV poglavlju 0 postojanju junackih
pjesama Kraveov upozorava na neravnomjemu
rasprostranjenost epskih pjesama na jugosla-
venskom prostoru, 0 uzrocima te neravnomjer-
nosti, 0 pjevacima nosiocima epskih pjesama, 0
njihovom individualnom talentu ali i 0 narodu
kao kolektivnom stvaraoeu epskih pjesama (stI.
104), 0 nacinu izvodenja epskih pjcsama: 0
tehnici epskog pjevaca, 0 pjevanju i kazivanju
epskih pjesama.
U V poglavlju govori se 0 postanku
srpskohrvatske epike. Kraveov smatra da su u
mncgim radovima koji su nastali na tu temu
pobrkana cetiri bitna razlicita problema: posta-
nak srpskohrvatske epike opeenito, roctenje
zanrajunacke epske pjesme u srpskohrvatskom
fclklcru, nastajanje cdrectenih povijesnih
ciklllsa srpskohrvatske epike i nastajanje poje-
dinih j un ackih pjesama i nj ihovih varij anata. Te
probleme valja rje~avati najprije pcjedinacno i
odijeljeno, kaze Kravcov, jer ee nam tek tada
oni dati kcmpletnij u sliku i oj ihovih
mcdusobnih odnosa.
Epika je "narodna dusa", kaze autor, i
smatra da je to posebno izrazeno u junackoj
epici koja omogueuje da se pronikne u "dusu
naroda" i "narodnu psihologiju". Danas se
neeemc u potpunosti sloziti s autorovim
tvrdnjama u VI pcglavIju jer suceIjavanje real-
nosli (zbilje) i poezije jesl suceljavanje dvaju
bitno razlicitih fcnomena.
Poneslo je "nalegnula" i podjela nase
epike na junacku (raniju) i hajducku (kasniju)
koje se medusobno razlikuju po idejama pa i
posebnim slilovima (str. 150). Bcz cbzira na
starost (na to je, uostalom, Vuk prvi upozorio)
svc te pjcsmc cine ejelinu j danas se moze
raspravljati sarno 0 prikladnosti iii nepriklad-
nosti terrnina "junacke pjesme" kada se on
primjenjuje na cjelckupnu epiku.
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U VII pogIavIju je rijec 0 epskim
junacima. Kravcov govori 0 epskom liku i
njegovom idejnom smislu, 0 Iiku Kraljeviea
Marka, 0 kompoziciji i karakteru epskog lika.
Epska pjesma, kojoj pripada i junacka
epska pjesma, sizejni je zanr - size je jedna od
njezinih osnovnih karakteristika i bitan element
njezine kompozicije 0 cemu Kravcov govori u
VIII poglavlju.
U posljednjem, IX pogIavIju govori se 0
epskoj poetici. Kompozieija pjesme, uvodne
formule (uvodi, poceci), osobitosti epskog
stila, epitet, stihiritam u epskim pjesmama- sve
su to dijelovi toga najopsez.nijeg poglavlja u
kojem N. 1. Kravcov veoma iscrpno, uz
mnogobrojne pomno odabrane primjere in-
struktivno govori .0 oscbinama i posebnostima
usmenoga epskog pjesniStva i daje znacajan
doprinos poetici nasega usmenog epskog
pjesnistva.
Ova knjiga, kao i vee prikazivani radovi
B. N. Putilova, bit ce i dragocjen prilog u
svakom nasem daIjnjem bavIjenju epskom
poezijom.
TANJA PERIC-POLONIJO
Narodne p.lcsmc, pos)ovice I sHkc iz !ivota i
obicaja Srba na Kordunu, Knjiga II, Sakupio
i uredio Stanko Opacie-Canica, Prosvjeta,
Zagreb 1987,445 str.
Prvu knjigu Narodne pjesme s Korduna
cbjavio je 1971.godine isti izdavac i prikazana
je u ovom godisnjaku (br. 9, 1972).
U predgovoru drugoj knjizi narodnih
usmenih i puckih pjesamas Korduna Vukcsava
OpaCic-Lekie iznosi zani1l1ljivu cinjenicu daje
nakcn prve knjige grada i daJje pristizala,
premda se nije radilo na sustavnom
prikupljanju. Tako se kao odjek prve knjige
pojavila i drug a opsezna knjiga: "grad'aje pris-
tizala s raznih strana, iz raznih izvora i raznim
povodima" (str. 7).
Autcriea predgovora je pokazaJa razu-
mijevanje za specificnost puckog knjizevnog
stvaranja i ukazala na uocljivu prisutnost
puckih pjesnika na Kordunu, sto se ocituje i u
njihovoj zastupljenosti u knjizi: "Mnogi savre-
mcni pjesniei ne sarno da nisu nepoznati, vee
poneki od njih imaju zbirke svojih pjcsama
rukom iIi masinom pisane, i daju ih na citanje
rodacima iprij ateIj ima. Napoledini j edne takve
zbirke spontano je nastao niz potpisa njenih
citalaea. Jasno je da to nije prava narcdna
poezija, aJije najcesee sasvim u duhu narodnih
pjesama po obliku i shvatanjima. A da su bliske
narodu, dokaz je i popularnost tih pjesnika.
Njihove pjesme zive tako sto se kazuju uz gusle,
tamburiee iii se citaju. Ako su pjesme kriticki
obojene, nailaze i na neodobravanje pojed-
inaea. Poneki se pribojavaju posljedica, pa ne
daju da se takve pjes1l1e sta1l1pajll, iako su to
cbicno osude pljacka~a narodne imovine i
slicno. Jedno je tacno daje najcesee u tu poeziju
ugraden odreden stav, da je ona javna i da
pomice duhove s 1l1jesta, osvjeZava ih idejama
o proslosti i sadasnjosti, ne da da se zaboravi
proslost, vee trazi od savremcnika da svojim
ponasanjem ne vrijedaju tu proslost, u prvom
redu narodnoosiobodilacku borbu." (stI. 10)
Premda knjiga sadai i usmene pjesme
starijeg nastanka, ovaj ee se prikaz zaddati na
opse~nije1l1 dijclu novijih pllckih pjesama.
Drugcm se knjigom potvrduje kcntinu-
itet knjizevnog stvaranja puckih pjesnika na
Kordunu; neki SlI od njih poceli pisati pjesme u
ratu iii pak nakon rala pisu pjesme okrenuti
Iiccm u lice sjeeanjima na te~ka stradanja is-
trebljivanog naroda. Pucki pjesnici zaokupljeni
su opisivanjem svcg dozivljaja pcvijesti ispu-
njene slradanjem i bcrbom. Namjera je puckih
pjesnika da se slihom, puckim rimovanim de-
setercem, registrira sve sto je pocinjeno u ratu
protiv golorukog stanovnistva; u tome nas-
tojanjll csjeeaju da se nalaze pred neizvedivim
zadatkom, nairne, svi se pojedinacni i kolek-
tivni slucajevi stradanja i patnje ne mogu regis-
trirali. Ono 0 cemu pjcvaju pucke pjcsme, rijec
i cin koji sc ponavlja, tc je - klanje, klanje Ijudi
oba spola, od djeee do najstarijih. Kad se svc to
pokusava registrirati i spasiti stihom od zabo-
rava, suoceni smo s posebnom, tamnom mono-
tonijom stradanja, klanja, onakvom mono-
tonijom 0 kojoj pise npr. Kacic kad kaze da
opijevanje junastva zahlijeva uvijek istc rijeci,
tako isto pjevanje 0 zvjerstvima pocinjenim u
drugom svjetskom, 1I nas bratoubilackom ratu,
